
























































































言語理解指標 知覚推理指標 ワーキングメモリ指標 処理速度指標 
VCI99 PRI91 Ⅷ85 PSI88 
各下位検査 評価点(SS) 
類似:9 積木模様:9 数唱:9 符号:7 
単語:14 絵の概念:10 詰寄整列、:6 註号探し:9 




言語理解指標 知覚推理指標 ワーキングメモリ指標 処理速度指標 
VCI78 PR工87 WMI82 PSI99 
各下位検査 評価点(SS) 
類似:7 積木模様:8 数唱:7 符号:ll 
単語:7 絵の概念:10 諸富整列:7 註号探し:9 





























































①一桁の数字 工、3 5、7 9 
②20以下の二桁の数字 12、 14、16 18 
③最後が0になる二桁の数字 10、 30、50 70、 90 
④0を含まない二桁の数字 15、 22、51 53、 72 
⑤lの位と10の位が0になる三桁の数字 200、 400、 600、 800 
(㊦lの位が0になる三桁の数字 240、 380、 420、 720、880 
⑦10の位が0になる三桁の数字 108、 206、 301、 602、805 
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誤り方 A児 B児 
数字の置換 
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